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Els cridaners d'ocasió
Tots plegats, tanmateix, abusem massa de la poiíUca de cafè. Actualment i
amb motiu d'esporàdiques discussions entre els homes que menen les coses pú¬
bliques, ha fet suscitar una colla de comentaris encaminats a restar consistència a
la República i en voler presentar un estat de coses propens a l'enderrocament.
Es clar que, com en tots els casos i en tots els pobles i en totes les situacions, hi
ha un estol més o menys crescut de malcontents, els eterns malcontents, hi ha tam¬
bé un marcat interès en voler desprestigiar allò que ha de manester el recolza¬
ment de tots els ciutadans. La gent agradosa de fer comentaris de taula de cafè,
sovint, potser sense pensar s'ho, són els primers esgrimidors d'armes que rebo¬
ten con ra d'ells mateixos. Un dels vicis més arrelats a casa nostra, es criticar-ho
tot, ocupar-se de tot, però de documentar-se en res. Es confon sempre la gestió
d'uns homes amb l'estructura general de l'Estat. Diverses vegades hem cridat
contra aquell fatídic «tan pillos són els uns com els altres». La repetició d'aquesta
frase, ens fa uns homes que no ens podrem reivindicar mai del tot. La formida¬
ble manca de cultura social que això suposa, ens condemna a no poder fruir una
llibertat que necessitem, però que no ens mereixem per la nostra incurable igno¬
rància. Mentrestant, el poble, aquest poble superficial, llastimosament comentaris¬
ta, com que no té criteri pròpi i fluctua entre criteris diversos, va servint, sense
ni sospitar-ho, tot una colla d'interessos que no justifiquen altra cosa que el mal-
contentisme que hem apuntat. El poble encara no comprèn bé el període revolu¬
cionari, i per això no sap fer mai de barrera infranquejable a tots aquests que ara,
volent reivindicar una pretesa llibertat d'acció, són res menys que uns cores que
van minant tant com poden el cos nacional.
No s'hauria de parlar n1 de reivindicacions, ni reaccions, ni tan sols de certa
mena de revisionismes. Els homes que s'equivoquen, i són molts, són aquells
que el poble va elevar al lloc on es troben. Si no donen allò que prometien, o bé
sí actuen massa d'esquena a l'opinió, és aquesta la que, serenament, conscient¬
ment, ha de provocar el canvi de les coses. Ara que si l'opinió només actua per
la servitud de certs sectors que han ajudat eficaçment a embrutar la història, lla¬
vors deixa d'ésser opinió, per devenir una massa amorfa, sense cap mica de vo¬
luntat. Es per això que és indignant que els comentaristes desvagats, no es docu¬
mentin, i no tinguin almenys el coneixement més elemental de com és un Estat, i
saber la mena de matèries que intervenen en el seu funcionament. Mentre això no
sigui possible, els gossets petaners de la dreta i de l'esquerra i del mig, sempre
seran perillosos.




El que diu «Crisol»
«Crisol» assenyala que la primera
República espanyola, en els seus onze
mesos de vida, no tingué Constitució,
ni President, ja que aquests últims fo¬
ren més aviat presidents del Poder exe¬
cutiu. En canvi, aquesta segona Repú¬
blica ja té la seva Constitució, si no
perfecta, perfectible, i un President ma¬
gistrat suprem de la nació elevat per
damimt dels partits, representant pur i
serè de la voluntat nacional.
Això ho considera un auguri feliç, i
diu que mai no s'ha obert per a Espa¬
nya un futur millor.
La crisi ministerial
Dilluns serà>e8olta
Així que acabi ja recepció .^.diplomà-
lica, el Qovern^resignarà els seus po¬
ders a mans del;¡ President de la Repú¬
blica. Es pensava'resoldre la crisi al
dia següent, però com que és diumen¬
ge, és quasi segur que^o hi haurà so¬
lució fins al vinent dilluns.
Unió Democràtica
L'acte de demà
Se'ns prega la públicació de la nota
Següent:
«L'interès desvetllat per aquest nou
agrupament poTlic s'ha manifestat per
l'activa demanda d'invitacions per a as¬
sistir a l'acte inaugural de les seves taE-
ques anunciat pel proper diumenge dia
13, a dos quarts de do'ze del matí en el
seu estatge.
En l'esmentat acte hi parlaran els se¬
nyors Pau Romeva, Joan Bía. Roca i el
Dr. Lluís Vila d'Abadal, que exposaran
l'ideari, el programa i la motivació de
l'exisíència de U. D. de C.
Poden sol'licitar-se invitacions a l'es¬
tatge social de l'agrupament carrer de
Rivadeneyra, 4, principal i per telèfon
16.14Q de Barcelona.
En l'impossibilitat de poder ésser ra-
diats els parlaments que's pronuncia¬
ran a l'acte inaugural, l'Associació Na¬
cional de Radiodifusió ha tingut la gen¬
tilesa d'oferir a U. D. de C. la seva
emissora per tal de que des del sèü lo-
cutari el Dr. Lluís Vila d'Abadal, presi¬
dent de l'entitat, pugui exposar l'idea¬
ri de l'Agrupament. La conferència del
Dr. Vila serà radiada el mateix diumen¬
ge a dos quarts de nou del vespre».
DIARI EÍ^ataró
Bs troba de venda en els llocs següents}
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. AbadaL Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions ^La Aurora*,
carnr de la Pau, 14.
Facècies í anècdotes
Els que sempre baden
Ara que tant s'ha parlat de Mr. Bloch
i de Mme. Hanau. Atgú ha recordat
una anècdota que demostra la bado¬
queria de certa gent. El protagonista
fou un alt empleat de l'Ajuntament de
Barcelona. No llegeix diaris, però sent
converses, i l'home ja en té prou per a
situar-se.
Era aquells dies de l'escàndol finan¬
cier de la «Gazette du Franc». Els diaris
vinga fer anar la senyora Hanau amunt
i la senyora Hanau avall.
En un grup d'empleats de l'Ajunta¬
ment es parlava de l'afer. Cada vegada
es descobria que en l'estafa hi havia
més gent complicada, que el delicte te¬
nia més ramificacions. El nostre home
va voler fer el viu.
—Sí, crec que fins hi està complicat
algú de «La Nau»—digué.
Inconvenients de pronunciar el fran¬
cès tal com s'escriu.
NOTES DEL MÜNICIPI
La sessió d'abans d'ahir
Fins a les deu de la nit no entra cap
regidor al saló de sessions. Mentre el
secretari llegeix l'acía passem llista i
contem tan sols 8 regidors i l'alcalde.
Posem falta a tots elsM'Açció Catalana,
a un federal i a un'socialista. Dels Ad¬
ministratius, comique mai els hi hem
vist no els tenim encara a la llista.
Despatx oficial
Enterals d'una disposició del minis¬
teri del Treball publicada en el Butlletí
Oficial. Passa a la Comissió una pro¬
posició de l'Ajuntament de Bèjar de¬
manant l'adhesió de tots els Ajunta¬
ments d'Espanya per interessar del Go¬
vern i'anul'Iació del contracte amb la
Telefònica.
Instàncies
Són llegides les següents: Empleats
Sala, Caroíà, Rivera i Picón demanant
m
llicència. Empleats municipals saludant
amb retòrica i poètica I esdeveniment
de la promesa del primer President de
la segona República espanyola... i de¬
manant una gratificació extraordinària
—l'«?guinaldo» dels altres anys—per
poder commemorar-ho dignament. J.
Briera renunciant una taula de venda
de carn. Joaquim Capell exposant que
hom pre én cobrar-li 59*20 pessetes per
arbitris sobre reformes a la Muralla del
Tigre sense fer-li la bonificació del 50
per cent a que tenen] dret les cases de
Cantonada. Unió de Cooperatives insis¬
tint en la seva demanda d'instaMar tau¬
les de venda de carn i gallina en les
places, recolzant se [en disposicions vi¬
gents. R. Garangou que sol·licita un
quinquenni. Pere Llibre renunciant a
taula de venda de carn i Teresa Clos
sol'licitant-la.
Totes passen a la Comissió respec¬
tiva.
Dues proposicions
El senyor Rossetti, Esteve 1 AnglaS
proposen que el carrer de Bravo s'ano¬
meni d'ara endavant carrer del 14 de
Abril. Passa a la Comissió.
Els dos primers també]proposen que
per a celebrar la promesa del President
de la República demà siguin endomas-
sades les Cases Consistorials, amb il-
luminsció extraordinària, es celebri Un
concert per la Banda Municipal i que
a tots els nens i nenes que neixin de¬
mà els sigui oberta una jlibreta a la
Caixa d'Estalvis amb la quantitat ini¬
cial de 25 pessetes. Es [aprovada per
unanimitat.
Governació
S'aproven les factures dels senyors
Quintana, Enriquçz i _Vda. H. Viada.
S'acorda incloure dos minyons en l'a-
llistament d'enguany i passar a la llista
d'aspirants la sol'licitud de Josefa Rivas
per a entrar en l'Asil de Sant Josep.
Foment
També s'aprova la relacló'de jornals
de l'última setmana que puja 3 348'45
pessetes; les factures dels senyors Ro-
genkamp, Boada, Pujo), Poch, Robert i
Palaus. Es concedeixen els permisos
sol·licitats pels senyors Manent, Gamell
i Forcadell. Es desestima l'instància de
Teresa Masuet. Passa a l'alcalde la del
picapedrer Boix. I s'aprova contractar
per una temporada un deliniant amb el
sou diari de 12 pessetes.
Eixampla
Queden aprovades les factures dels
senyors Bonet, Nadal, Martinez, Julià,
Homs, Nonell Fabrés, Armengol, Vi
ñas i Cia. Gral. Electricitat. Es conce¬
deixen els permisos demanats pels se¬
nyors Majó, Bigai, Bernaber, Pujades,
Mitjans, Solà i Bachs.
Són aprovats els següents dictàmens:
Instal·lar la numeració en el carrer de
Bravo i no col·locar la placa amb el
seu nom fins l'aprovació del dictamen
de canvi de nom del carrer. I fer pagar
10 cèntims per l'ús dels mingitoris del
Parc.
Millores de la ciutat
Com a conseqüència d haver inclòs
en els Pressupostos la quantitat de
6G.854'61 pessetes per la construcció de
voravies en l'Eixampla s'acorda la seva
adjudicació per subhasta.
S'aprova també canviar les lloses de
la vorera del carrer de Cooperativa per
llosetes hidràuliques, adjudicant-se
per subhasta al tipus de 17.03Q'34 pes>
setes.
Queda acordada Ia[pavimentació dels
carrers de Gravina i.Passatge de Santa
Magdalena a càrrec de l'adjudicació
feta al contractista Josep Maria Modo-
rell, ordenant-se la Jormació [del cor-
responent'pressupost, a base de'[cai re¬
gar un 40 per cent del seu cost als pro¬
pietaris de les cases d'aquells carters.
Dinar extraordinari
El senyor Anglas, quan l'alcalde ja
estava a punt de tocar la campaneta,
demana que a més del que ja s'ha acor¬
dat per a celebrar l'esdeveniment de
demà, ea concedeixi un dinar extraor¬
dinari a tots els pobres atesos per la
1 beneficència municipal. Els regidors es
miren entre si, no saben que dir, i la
proposició queda acordada.
S'ha acabat.
No s'ha pronunciat ni un discurs.
Conferències
En el Círcol Catòlic
Diumenge passat Josep Estil·les, Se¬
cretari de l'Institut pro obrers sense
feina de Barcelona dissertà des de la
tribuna del Círcol Catòlic la seva anun¬
ciada conferència sobre «Acció Popu¬
lar i les reivindicacions obreres».
Després d'una afectuosa salutació
manifestà que Acció Popular és apolí¬
tica sense desen'endre's, però de toies
les causes i lleis que influeixen en ell?.
Troba baixa i repugnant la política que
fins avui ha portat a terme la monar¬
quia de bracet amb el socialisme i asse¬
nyala que en la actual poMtica republi¬
cana és de doldre la pèssima actuació
dels que s'anomenen esquerres i la ver¬
gonyosa activitat dels sindicats funes¬
tos. Qualifica de destructora la tasca de
la C. N. T.; de fracassada arreu la de la
U. G. T. per l'impossibilitat de dur a la
pràctica la socialització de les indústries
que prediquen i de tirànxa la dels co¬
munistes que a Rússia han convertit en
esclaus als obrers i en vividors els seus
dirigents
Considera inseparables el treball i el
capital amb un marge de llibertat i de
acció. Creu que els Sindicats han.d'és-
ser la salvació.dels obrers, sempre que
duguin una direcció digna, austera i
noble. Per aconseguir ho res més efi¬
caç que seguir les normes clarividents i
assenyades que j'Església ens dicta per
mitjà de les Encícliques dels Sants Pa¬
res. La sindicació[ca'ò!ica es basa en la
caritat i la justícia social donant protec¬
ció a l'obrer i respecte al capital.
Recalca que ha de [treballar-se per
aconseguir una llei protectora del tre¬
ball que reguli totes les seves eventua¬
litats i asseguri tots els riscs, com n'hi
han de promulgades que protegeixen
al capital; que ès una obligació el sindi¬
car-se—amb llibertat, però—, i que és
necessari la creació d'un Codi del Tre¬
ball que resolgui tots els conflictes re¬
gulant-los amb justícia.
Acció Popular—continua—fé en pro¬
jecte l'implantació .d'una Oficina del
treball per assessorar als seus obrers
en tots els conflictes que se'ls presentin.
Considera [indisoluble la família i
creu que l'assegurança de l'obrer deu
fer-se per miijà de mutualitats amb el
mínimum de.despeses.
Després defensa la participació de
l'obrer en els beneficis de les indústries
a base de crear accions de treball i a
l'estil emprat pels Estats Units on ei 80
per cent de les indústries emprèn
aquest sistema.
Fueteja e! projecte de llei d'interven¬
ció obrera i opina que donaria més re¬
sultat la creac'ó d'un comité assessor
amb un pla d'SiciUació que defineix i
acaba fent una crida a tots els obrers
perquè estableixin el sindicalisme catò¬
lic, perquè s'unejxin en aquests instanti
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en que podríem dir que la casa se'ns
crema, que sota el pretext d'un libera
lisme entés al seu caprici hom infereix
greuges i vexacions incalculables a tot
aquell que de lluny o de prop actua so¬
ta el guiatge de les veritats predicadas
per l'Església.
L'orador fou força aplaudit.
• •
Demà tindrà.lloc la^tercera conferèn¬
cia de la tanda que per l'Advent orga¬
nitza anyalment el Ctrcol Catòlic de
Obrers.
Anirà a càrrec de l'erudit literat i pe¬
riodista Rnd. Enric Oàbana, Pvre., el
qual dissertarà sobre el tema «L'hora
actual del catolicisme a Anglaterra».
La conferència començarà al punt de
dos quarts d'una.




Avui i demà es projectarà el següent
programa: la pel·lícula sonora de di
buixos animats «Matador de gigantes»;
la bonica comèdia interpretada per Ma
ria Pauli «La loquita de la casa» i la
magnífica producció sonora «Aguilas»,
inîerpretada per Jack Holt, Ralph Gra¬
ves i Lila Lee.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: la pre¬
ciosa pel·lícula «Ciclón Negro»; la me¬
ravellosa opereta, parlada i cantada,
per Lilian Harvey i Willy Fritchs, «El
trio de la bencina» i la cómica sonora,
«Alicia y elfgallo bolchevique».
Circol Catòlic
Demà diumenge la Secció Dramàtica
d'aquest Círcol posarà en escena el
drama>n tres actes de S. Sabater i Oli¬
ver, que porta per nom «Arthur de
Ling», presentat amb tota propietat.
Acabarà ¡l'espectacle ¡amb un bonic fi
de festa. Començarà a les cinc de la
tarda.
Barretes Glut'mades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
Fasteria HENNA BATLLE
Es construeixen sommiers de
totes classes i tota mena d'ar-
— tides en fusta blanca. —
Es canvien teles a l'acte.
Fermi Galan, 452 Desp&\K:Lepanto,24
Totes les misses que es diran el vinent dilluns dia 14 en la Parro¬
quial Església de Sant Joan i Sant Josep, des de dos quarts de set
a les onze, en l'altar major, seran aplicades en sufragi de l'ànima
DEL JOVE
Esteve Gall i Diví
qui passà a millor vida el dia 13 de desembre de 1930, a l'edat de 14 anys,
confortat amb els Auxilis Espirituals
A. C. S.
Els seus apenats: pares, Artur i Concepció; germans, Anna, Ernesta,
Carme i Artur; àvia materna, Ernesta Cabañes, Vda. de Diví; oncles, ties,
cosins i família tota al recordar a les seves amistats tan dolorosa pèrdua, els
demanen facin la caritat d'encomanar a Déu l'ànima del finat i es dignin as¬
sistir a alguna de les esmentades misses, per lo que els quedaran molt agraïts.
La missa d'ONZE será amb oferta
Mataró, 12 de desembre de 1951
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 9'30: Campionat català de
basquetbol (grup A): Esportiva lluro
(segons equips).
A les 10'30: Campionat català de bas¬
quetbol (grup A): Associació Esporti-
va-Iluro (primers equips).
A les 11'30: Basquetbol. lluro Espor¬
tiva (tercers equips).
Tarda, a les 2'30: Campionat de fut¬
bol amateur (grup Maresma). F. A. Bla-
nes-A. lluro (primers equips).
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 2'30: Campionat de fut¬
bol amateur (grup Maresma). Santpo-
lenc-Mataronina (primers equips).
CAMP DEL GIRONA
Tard», a les 2'3D: Campionat català
de la Segona categoria preferent: lluro-
Girona (primers equ'ps).
CAMP DE L'ATLÈTIC (Sant Gervasi)
A les 9'30: Basquetbol. Atlètic-lris
(segons equips). Equip de l'Iris: Xime
nes, Berga, Comas, Ballescà i Luesma.
Matí, a les 10'30: Campionat de Cata¬
lunya de basquetbol (2.^ categoria). At¬
lètic B. C. - Iris (primers equips), L Iris
^^Banco Urqiillo Catalán''
Inklll: Pelil. U-BarceloDa Cipitil: 25.000.000 Ipartit de Conens. 845-Telè!eD lOttO
DIrceelons telcsrràflca 1 Telefònica: CATURQUi|0 : Magratzems a la Barceloneta- Barcelona
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnlxota, Sitges, Torelió, Vich 1 Viianova
i Geltrú.
Corresponsai del Banc d'Bapanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO":
Denominació
«Banco Urqaifo»
«Banco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqnilo Vascongado» .
«Banco Urqnilo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaBa»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
























les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carror de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que Its restants Oependineies del Banc, aquesta Agència realitza tota ttiena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura ie crèdits, etc., etc.
Hores d'oflcina: De 9 a 18 i ds 18 a 17 horas Dissabtes de 9 a 1
estarà format per Jané, Maestu, Mauri,
Llopart i Serra.
CAMP DEL CALELLA

















Partits per a demà (Grup Maresma)
Mataronina — Santpolenc
Masnou — Calella
Arenys de Munt — Arenys
lluro A. — F. A. Blanes
La Junta de Tlluro presenta
la dimissió
»
De i'Iluro hem rebut la nota següent:
*Avis. — Aquest Consell Directiu
convoca a tòts éls socis a la reunió ge¬
neral extraordinària que tindrà lloc el
dia 15 de! que cursa al local del Cine¬
ma Gayarre, a les 9'30, per presentar
aquesta Junta la seva dimissió amb ca¬
ràcter irrevocable.—La Junta.»
Basquetbol
El campionat del grup A
Demà s'inicia el campionat de bas¬
quetbol i al grup A (1." categoria) cor¬
respon disputar-se els partits següents:





El «Moto Club Mataró»
El dia 10 del corrent va quedar defi¬
nitivament constituït a la nostra ciutat
el «Moto Club Mataró» entitat que en¬
caminarà les seves activitats al foment
de l'excursionisme en moto.
Foren aprovats unanimament els es-
Jatuts pels quals es regirà aquesta enti¬
tat nomenant-se tot seguit la primera
Junta directiva composta pels senyors
següents:
President, Joan Clavell; vicepresi-
dent, Josep Delhor'; secretari, Valentí
Ubacb; vlcesecretari, Miquel Matas; tre¬
sorer, Antoni Nonel'; comptador, Joan
Prun?; vocal primer, Miquel Sinol; vo¬
cal segon, Antoni Català; vocal tercer,
Joan Colominas.
La novella entitat i la seva Junta di¬
rectiva es complauen en saludar les
entitats mataronines i tota la Premsa
de Catalunya.
-Vegi avui la última plana,
rhi interessa.
Li T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20 CO: Obertura. Carilló. Concert
d Orquestra. —20'05: Canvis de valors
i monedes. Breu informació de la ses¬
sió de Borsa. Confeiència his'òric bar¬
celonina a càrrec del publicista N'En¬
ric Perbellini Subiranas sobre el tema
«La Capelleta de Santa Llúcia a la Seu
barcelonina».—20*10: El disc dels ra-
dioients. Radiació d'un disc sol·licitat
per algun radioient.—20'20: Música.—
20'30: Conversa sobre Pessebres per
Josep M.* Pu'g i Roig, secretari de l'As¬
sociació de Pessebristes.—20'35: Músi¬
ca.—2100: Reportatge microfònic a
càrrec del publicista Octavi Saltor.
— 21'10: Orquestra. — 21*30: Canvis
de cafè, sucre, cacau, moresc i caut¬
xú. Breu impressió del mercat. Con¬
cert per l'orquestra — 22'00: Hora
exacta. Música.—23'00: Fi de l'emissió.
Un èxit de rapidesa de l'Emissora
Radio Associació—U dimecres amb
motiu de l'informació del partit de fut-
bol entre els equips d'Espanya i An-
giaterra, Radio Associació fou la prj.
mera emissora que donà el resultat de¬
finitiu de l'esmentat partil, degut al ser.
vei excel·lent d'informació de que dis-
posava amb el seu desig de complaure
a tots els radioients de Catalunya.
m
• •
Atenent a les nombroses indicacions
que li han estat fetes. Radio Associació
estableix una Informació catalana d'Ex¬
cursionisme que es radiarà tots els di¬
vendres a 1res quarts de nou del ves-
pre, amb dades de l'estat del temps en
els diferents indrets de Catalunya fre-
qúentats pels amants de l'excursió a
muntanya.
A més S'informarà a lots els radio-
oients de Catalunya del gruix de neu
existent a les muntanyes catalanes i es
comunicaran notes dels serveis de
transports i comunicacions, amb les
previsions metero'ògiques del temps.
Unión Radio Barcelona EAJl,
S49 m. ^ kW., 859 kiloc.
Dissabte, 12 de desembre
20'30: Curs elemental de francès, a
càrrec del professor Mr. Martin. Noií-
cies de Premsa.-21'00: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons. — 21'05: Orquestra de Radio
Barcelona.—22 00: «La vida novelesca
de don Miguel de Mafiara», tradició se¬
villana per Lluís G. Manegat.—22'10;
Transmissió des del Café Espanyol, de
un concert per l'Orquestra Vilalta.—
24'00: Fi de la emissió.
Diumenge, 13 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13'00: Emissió
de sobretaula.—13'30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14'00: informació teatral.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica.—14'20: Continuació del concert —
15'00: Sessió radiobenèfica. — 16'00:
Tancament de l'Estació.— 17'30: Agri¬
cultura. Secció agrícola dominical: «Els
tractaments d'hivern dels arbres frui¬
ters», per Albert Brillat. Retransmissió
parcial de l'òpera que es representarà
en el Gran Teatre Liceu. Acabada l'e¬
missió del Liceu, conferència en calait,
per Roc Boronat, — 21'00: Prog»®®
del radioient. — 21'00: Fi de l'emissió.
Dilluns, 14 desembre
11'00: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pe'
Sextet Radio — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato-
g'àfica. — 14*20: Continuació del cor*
cert.—14*50: Borsa del Treball.-l5 OCl
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació.—19*00: Tercet Radio
Barcelona. — 19'30: Cotitzacions óe
mercaderies, valors i monedes.
grama del Radioient.—20*00: Informs*
ció esportiva. Segueix el programa s
Radioient.
QUOTES
SI voleu un bon equip militar» visiteu la Sa8tferia LLUÍS DÜRAN, Palau, 42
üiflita per i Milaltlis de li Pell iSaii^ Tiectiiiiit dil Di. T1S11«P'* Ll^^
Cnracló de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tota els dimecres 1 diameò-




Rosa Prat Albert de Graupera
ha mort a hedat de 48 anys, confortada amb el Sagrament de l'Extramauncló
<A. c. S.)
Els qui la ploren: espòs. Pere Graupera i Arnau; fills, Pere i Josep; ger¬
mans, Raimunda, Vda. de Lluís Busqué, i Marcel'lí; cunyats i cunyades, ne¬
bots, cosins i família tota (presents i absents) en assabentar els seus amics
i coneguts de tan dolorosa pèrdua, els preguen l'encomanin a Déu i es ser¬
veixin concórrer a la casa mortuòria, carrer de Sant Sadurní, 49, demà diu¬
menge. a DOS QUARTS DE DOTZE del migdia, per acompanyar el cadàver
a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep i d'allí al cementiri, i a la
missa amb oferta que en sufragi de la seva ànima es celebrarà el vinent di¬
marts, dia 15, a DO'S QUARTS DE SET del matí, en dita parroquial, per
quals actes de caritat els quedaran molt agraïts.
Mata 6, 12 de desembre de 1931.
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge III d'Ad-
ven/.—Santa Llúcia, vg. i mr.; Sant An-
tíoc mr. i Santa Otilia, vg.
Dilluns: Sants Pompeu, b.; Nicasi, b.
i mr. i Foleni, b.
QUARANTA HORES
Demà acaben a Santa Anna en su¬
fragi de l'ànima de D.'' Clara Vall-llo-
bera (a. C. s ).
Matí, a dos quarts de 7, exposició; a
les 10, missa, cantada per la Comunitat
i Escolania. Tarda, a un quart de 7,
cant de Completes, Trisagi a tres veus
amb acompanyament d'instruments de
corda; meditació, durant la qual s'exe¬
cutaran escollides composicions reli¬
gioses; a tres quarts de vuit, benedicció
i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, 13 de desembre. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a do's quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de 7, trisagi; a dos quarts de
vuit, un grup de modistes de Mataró,
amb motiu de la festa de Santa Llúcia,
celebrarà missa de Comunió general a
la capella dels Dolors, amb plática pre¬
paratòria pel Rnd. Dr. Fèlix Castellà,
Pvre., Beneficiat de la Basílica, cantant-
se durant l'acte motets apropiats. L'es¬
mentat grup invita a tan tendra cerimò¬
nia a totes les persones devotes de la
Santa. A dos quarts de 9, Set diumen¬
ges (VI) a St. Josep; a un quart de deu,
missa de la Congregació Mariana; a les
deu, ofici conventual; a dos quarts de
do'ze, homilia, i a les do'ze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 0,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de vuit, continuació de
la novena a Sant Francesc Xavier;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes. A les 8, solemne novena a la Im¬
maculada.
-Vegí avui la tàltima plana,
l'hi interessa.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Diumenge, 13 de desembre. A dos
quarts de 7, exercici dels Set diumen¬
ges (III) a honor del gloriós Patriarca
Sant Josep; a dos quarts de 8, exercici
del dia 13, dedicat a Sant Antoni; a les
8, les modistes i altres obreres de l'art
de l'agulla obsequiaran a llur patrona
Santa Llúcia amb missa de Comunió
general pels devots de la Santa, i a les
lo, ofici solemne a càrrec de l'Adminis¬
tració; a les 10, ofici; ales 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme*
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora» de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, meditació.
Església de la Providència. — Demà,
a les 7, missa a llaor de Santa Llúcia,
en el seu propi alfar. Tarda, a les 5, ro¬
sari, novena a Santa Llúcia i sermó, fi¬
nalitzant amb els goigs deia Santa.
Capella de Sant Simó. — Demà diu¬
menge, a les 8, catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia.
Diada de Santa Llúcia
Se'ns prega la publicació del següent
programa:
Un grup de modistes de Mataró te¬
nim el gust de convidar a les senyores
i senyoretes que es dediquen a l'art de
l'agulla i també totes aquelles persones
devotes de Santa Llúcia que vulguin
acompanyar-nos, per a que el dia de la
nostra gloriosa Patrona assisteixin a la
Missa de Comunió general que es ce¬
lebrarà, a dos quarts de vuit del matí,
a la Capella dels Dolors de la Basílica
parroquial de Santa Maria. Celebrarà la
Santa Missa i dirà la plática el Rnd. Dr.
Fèlix Castellà, Pvre.
En sortir de la Missa de Comunió
tindrà lloc un «Esmorzar de Germa¬
nor» a l'Hotel Montserrat.
L'acte de la Novena dedicada a l'ex-
celsa Patrona nostra, començarà el ves¬
pre del referit dia 13, a la Basílica, i
continuarà els demés dies a les vuit.
Que la Santa vetlli per tots els seus
devots i obtingui de Déu Nostre Senyor
totes les gràcies que'ls sien convenients.
—La Comissió.
Mataró, desembre de 1931.
Nota.—Tindran dret a assistir a l'«Es-
moizír de Germanor», totes les modis¬
tes que hagin contribuit amb la corres¬
ponent quota anyal.
Venda
BAIX, 3 habitacions esplèndides amb
contra menjador. Av de la República.
Preu d'ocasió.
CASA planta baixa i pis, paviment
mosaic. Wifredo. A bon preu.
Tracte directe amb el comprador.
Raó: Santa Teresa, 29.—De 12 a 2.
0 TI ClE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 12 desembre 1931











Altura llegida: 765 3—765 2
Temperatura: * 13'—14'
Alt. reduïda: /64'—?63 59
Termòmetre sec: 9 2—12 8
» humil: 5 6 9
Humitat relativa: 52—57














Estat del cel; S. — S.
iitat de la mar; 3 — 3
L'observador: E. Matheu
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8
*
« I»
—Radios. — La Casa Masdéu ha
aconseguit posar se, amb poc temps, al
primerr lloc en la secció dels aparells
de radio, essent la casa més assortida
en aquest ram de la música.
Garanteix tots els aparells del més
barato al més car i això que per 220
pessetes pot comprar-ne un amb alta¬
veu inclòs.
Rambla de Mendízàbal, 21.
Per l'Audiència de Barcelona ha es¬
tat decretada la llibertat del processat
Manuel Martí Bonafont. detingut en la
presó de Mataró a disposició del Jutge
d'Instrucció d'aquest Partit, per delic¬
tes d'estafa i per exercir ei curande-
risme.
—S'apropa Nadal. Comencem a pre¬
parar nos per bastir el clàssic pesse¬
bre.
Abans però, fem una visita a la Car¬
tuja de Sevilla on trobarem tot el ne¬
cessari, Naixements, Portals, figures»
cases, etc., des de la classe més fina a
les de preu a l'abast de tothom.
Demà diumenge, dia 13, les Congre¬
gacions Marianes de nostra ciutat cele¬
braran la seva acostumada vetllada a
honor de Maria Immaculada, prenent-
hi part l'Acadèmia Musical de la Con¬
gregació. En el mateix acte es donarà




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge» 3 Plaça de Catalunya» 23
Sncnraals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I VIch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Bañólas, MoIIerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
ni -M li - lim. iMilüii il
Ncàocicra cu capons Tcocimcnl comnl
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, ! totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa: de 9 a t i de 3 a 5'50
.. , :,i , :i>
t
LA SENYORA
Eulàlia Cabot i Cabot de Massafret
ha mort a l'edat de 81 anys, confortada amb el Sagrament de i'Extremaunció
I la Benedicció Apostòlica
A.C.5.
Sos afligits: espòs, Joan Massafret i Daumal, cunyats 1 cunyades, ne¬
bots, nebots polítics, cos'ns i demés parents, i els senyors Agustí Grí i
R sa Puig i família tota, en comunicar a les seves amistats i relacions el
traspas de la finada, els preguen la tinguin present en les seves oracions
i es dignin concórrer a la casa mortuòria, carrer Sent Brú, n.° 4, bis, de¬
mà diumenge a DOS QUARTS D'UVÀ del migdia, per acompanyar el ca¬
dàver a la parroquial Basílica de Santa Maria 1 d'allí al cementiri, i als
funerals que en sufragi seu se celebraran el vinent dijous dia 17, a DOS
QUARTS DE DEU del matí, en l'esmentada parroquial, per quals actes
de caritat els quedaran molt agraïts.
Ofícl·Iuneral a dos quaits de 10 i seguidament lamissa delperdó
Mataró, 12 de desembre de 1931.
nents als treballs pretniats en el certa¬
men de ia secció de propaganda.
SOLARS EN VENDA
Ai millor punt de l'Eixampla, tocant
a la Ronda; condicions immillorables;
lliures de tot gravamen. — Informarà:
A. Pous, Isern, 54.
Ahir, a les nou de la nit, la Banda
Municipal donà un concert davant de
la Casa de la Ciutat, per a festejar la
proclamació del president de la Repú¬
blica.
«Pensament Marià» ha publicat el
cartel del VI Concurs de Pessebres, que
amb tan falaguer èxit es celebra cada
any. Sabem que enguany els pessebris¬
tes també hi volen prendre part amb
gran interès.
Estranger
{Retirat de l'edició d'ahir per
manca d'espai)
La premsa francesa dedica elogis al
President de la República espanyola
PARIS, II.—Els diaris «L'Oeuvre» i
«L'Homme Libre» dediquen extensos
articles a comentar la designació del
senyor Alcalà Zamora a la Presidència
de la República. L'últim dels citats dia¬
ris diu que el nou President ha demos¬
trat sempre excel·lents dots de diplo¬
màtic i de conciliador, motius pels
quals el seu nomenament h urà d'és¬
ser rebut amb confiança per tots e's
països.
Cotl'lissiò entre racistes
i comunistes a Berlín
BERLIN, 11.—En un encontre entre
racistes i comunistes ia policia inter¬
vingué enèrgicament procedint a la de¬
tenció de 60 racistes i 13 comunistes.
Derrota dels laboristes
a la Cambra^anglesa
LONDRES, 11.—La Cambra de Co¬
muns ha rebutjat per 439 vots contra
44, una moció de desconfiança al go¬
vern que havien presentat els laboris¬
tes.
La Cambra acusa a Fexpresident
de Bolivia
LA PAZ, 11,—La Cambra examinarà
les acusacions que pesen sobre l'ex-
president de Bolívia i els seus minis¬
tres.
-Vegi avui la última plana^
l'hi interessa.
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners, del
diiiuns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de9 a II deia nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 al del mati í
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarta de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada ets diumenges i festius.
Casa particular
Desitja un jove a tot estar o sola¬
ment a dormir.
Raó: Castaños, 21, pis.
Gran local
per a garatge o indústria, amb habita¬
cions complertes. ES VEN. Situat en
un xamfrà de i'Avinguda de la Repú¬
blica.
Informarà: Josep Andreu, carrer dc
Sant Cugat, 66.—De 8 a 11 i de 3 a 5.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232





per a l'any 1932
Nombrosos originals literaris i il-
lustracions de signatures;; escollides
4 DIARI DE MATARÓ
Nolfcies de darrera liora




Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de desem¬
bre de 1Q31:
Continua el mal temps amb pluges i
vents molt forts des d'Itàlia fins a l'Afri-
ca degut a la depressió barométrica que
des de fa alguns dies esfà estacionada
entre Tunis i Malta a quina zona els
aiguats i tempestes són molt impor¬
tants. Una depressió que passa pel Bàl¬
tic de Nord a Sud fa que a Europa Cen¬
tral s'intensifiqui el règim de fred amb
pluges i fortes nevades. Les altes pres¬
sions envaeixen els paísos més occi¬
dentals produint núvols i boires a An¬
glaterra i bon temps encara que amb
temperatures baixes a França i a la Pe¬
ninsula Ibèrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està serè a tot el país bufant
vents forts del Nord al baix pireneu,
costa de Qirona i riberes de l'Ebre. Per
la resta del país els vents en general
són fluixos.
Temperatura màxima d'ahir, IQ graus
a Tarragona, mínima d'avui, 3 graus
sota zero al Estangento.
Els conflictes del port
En el moll del carbó, després de feta
la contractació han quedat sense tre¬
ball, uns tres cents obrers. Aquests, que
més 0 menys són els mateixos que fa
molts dies que no són contractats, han
organitzat una manifestació de protesta
i han anat recorrent tots els vaixells de¬
manant als que treballaven que els hi
cedissin el lloc en atenció de que feia
molts dies que no havien estat llogats.
Alguns obrers han atés la súplica men¬
tre que altres no han volgut cedir el
lloc.
Davant del vapor «Sevilla», hi han
hagut algunes discussions entre els que
treballen i els sense feina per empenyar-
se aquests que els hi cedissin tots els
llocs, cosa que no han aconseguit.
Una colla d'obrers dc la Oermandat
de Sant Pere Pescador han tingut co¬
neixement que en el vaixell italià «Ora-
zio» treballaven obrers, els quals sense
tenir el carnet es feien passar com afi¬
liats a la Confederació d'Obrers del
Port. Personats en l'esmentat vapor,
han exigit a tots els que treballaven en
la descàrrega l'exhibició del carnet; dos
obrers que no el portaven han estat
obligats a abandonar el treball.
Cap a la solució
del conflicte del «Vulcano»
Sembla que el conflicte plantejat en
els tallers del «Vulcano» ha entrat en
franca via de solució. La majoria dels
obrers ja han acceptat les condicions
proposades per la Gerència, i a més re¬
nuncien a cobrar els jornals correapo-
pents als dies^que feren vaga de braços
caiguts. També han renunciat a la read¬
missió de l'obrer Manuel López, el qual
en una conversa amb l'enginyer cap de
la contractació li digué algunes parau¬
les ofensives.
La Direcció del Vulcano s'ha com¬
promès de donar treball per a poder
recuperar en el que sigui possible els
jornals perduts amb motiu del darrer
conflicte.
Els veïns de Sant Vicents
de Castellet al.Oovern civil
|ian estat al Govern civil una¡comíi-
sió de veïns de Sant Vicents de Caste¬
llet per a notificar al senyor Anguera
de Sojo que els continuus incidents de
caràcter social fan del tot impossible la
vida en aquell poble.
Els patrons fusters i torners protes¬
ten de la salvatjada del carrer
de Galileu
Una comissió de la Confederació de
Fusters i Torners de Catalunya han vi¬
sitat al Governador civil per a protes¬
tar de l'atemptat de que foren víctimes
els patrons Benjami i Anselm Farrés.
El senyor Anguera els ha notificat la
detenció de dos individus anomenats
Baldomer Carbonell i Manuel Curts
que treballaven respectivament en la
serraria del senyor Farrés i en la d'un
fill seu.
Els detinguts neguen tota participa¬
ció en l'atemptat sFbé han confessat que
al mateix dia havien fet coaccions als
obrers que gretenien entrar a treballar
a la serraria.
Vaga a «la Granota»
En una fàbrica de gèneres de punt
del Poble Nou, anomenada de la Gra¬
nota, els obrers s'han declarat en vaga
per haver estat acomiadada una obre¬
ra. El patró els ha manifestat que pri-
mer que readmetre aquesta obrera, tan¬
carà definitivament la fàbrica.
La situacló'dels conflictes obrers
en Findústria tèxtil
Una delegació de la Federació de
Fabricants de Teixits han visitat al Go¬
vernador civil que ha quedat solucio¬
nada l'única vaga que quedava en peu
en les fàbriques de l'alta muntanya, i
que han entrat en negociacions amb
els obrers per resoldre tots els conflic¬
tes pendents en les fàbriques de l'ano¬
menada mitja muntanya i plà de Bar¬
celona.
L'estrena de «La Corona»
L'empresari del Gran Teatre Liceu i
dos actors de la Companyia que ha de
estrenar d'aquí pocs dies a Barcelona
l'obra del senyor Azaña titulada «La
Corona» han visitat al senyor Anguera
per pregar-li que s'interessi per que pu¬
gui estrenar-se l'esmentada obra en el
Liceu, per poder donar a l'estrena una
més gran solemnitat i per ésser el Li¬
ceu un dels teatres més capaços de Bar¬
celona.
El senyor Vachler
té la pell en remull
Han estat aquest matí al Govern Ci¬
vil per a parlar amb el Governador de
la qüestió dels taxis i taxistes els se¬
nyors Samblancat i Vachier.
L'ex ídol i antic líder dels taxistes se¬
nyor Vachier feia diversos dies que no
sortia del seu domicili per por de que
li presentessin o li fessin el compte una
colla de taxistes que fan guàrdia per¬
manent al davant del seu domicili.
Avui, estretament custodiat per la




El President de Portugal
felicita al President d'Espanya
LISBOA, 12.— El Cap d'Estat ha
transmès un telegrama de felicitació al
senyor Alcalà Zamora per haver estat
elevat a la Presidència de la República,
fent ho a títol personal i en nom del
govern i del poble portuguès.
Àpat a Fambaixada d'Espanya
a Portugual
LISBOA, 12.—Amb motiu de trobar-
se en aquesta ciutat una comissió d'es¬
tudiants i professors de medicina espa¬
nyols, s'han celebrat alguns actes en
honor dels hostes.
Una funció de gala donada en el
Polyteam es vegé sumament concorre¬
guda.
Per la nit l'ambaixador d'Espanya
obsequià amb un àpat íntim al rector
de l'Universitat i director de la Facultat
de Medicina de Lisboa, assistint-hi a
més de nombrosos professors portu¬
guesos, els professors espanyols que es
troben en aquesta i un delegat dels es¬
tudiants espanyols i altre dels estudiants
lisboencs.
El nou President
de la República espanyola
PARIS, 12.—M. Henry Torres, en el
diari «L'Oeuvre» publica un article
enaltint la elevació del senyor Alcalà
Zamora a la Presidència de la Repú¬
blica espanyola, que considera que
aportarà a la defensa de l'ordre i de la
disciplii a indispensables al nou règim
la seva experiència i patriotisme.
La presència del senyor Alcalà Za¬
mora en la més alta magistratura d'Es¬
panya, és la garantia ben provada de
que el país trobarà sempre l'auxili de
l'home que ha demostrat estar disposat
a tots els sacrificis.
Si el municipi de Tolosa o de Bur-
deus tinguessin la feliç iniciativa d'or¬
ganitzar un homenatge al nou Presi¬
dent de la República espanyola, podria
veure's palpablement com l'home del
carrer de França s'adhereix amb since¬
ritat a l'entusiasme que en nostre país
troba la veïna nació i que fins ara no
ha trobat un intèrpret bastant fidel.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 al ide 4 at
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, gira,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
ilmaeió de contractes mercantils, etc.





de la crisi ministerial
Es possible que després de la recep¬
ció que celebrarà avui al migdia el Cos
Diplomàtic a la Residència Presiden¬
cial, el Govern en ple es reuneixi en
Consell presidit pel senyor Alcalà Za¬
mora i després de passar revista a l'ac¬
tualitat política, li sigui presentada la
dimissió del gabinet.
Acte seguit començaran les consultes
als caps polítics, començant natural¬
ment pel President del Congrés.
Les consultes no tindran de moment
altre caràcter sinó que el President de
la República pugui conèixer l'impres¬
sió de cada un dels grups del Parla¬
ment. Aquests es trobaran constituïts en
reunió permanent, de manera que la
novetat d'aqUesta crisi és que per pri¬
mera vegada eh l'història d'Espanya es
dei^enrotllarà a les sales del Congrés,
L'incògnita resideix en si el nou go¬
vern serà merament de conjunció repu¬
blicana 0 bé d'inteliigència republica-
na-socialista.
Una vegada posat en clar aquest as¬
pecte s'haurà de fixar concretament la
vida de les actuals Corts, amb el pro¬
grama parlamentari que hauran de de¬
senrotllar i el que s'entén per l'e's com¬
plementàries a la Constitució, apart
dels pressupostos que deuen ésser dis¬
cutits i votats immediatament per a que
entrin en vigor a primers d'any.
Ja és sabut que els socialistes tenen
el criteri de^ue les lleis complementà¬
ries són bastantes, però principalment
consideren com a tal, la reforma agrà¬
ria, extrem que troba la oposició d'al¬
tres grups polítics.
Quedarà finalment el nomenament
de carteres que correspondrien a cada
grup en el govern de conjunció.
El Director de Seguretat és felicitat
pel ministre de Governació
El Director general de Seguretat fou
felicitat anit pel ministre de la Gover¬
nació per l'ordre que imperà a la para¬
da en la festa d'ahir.
El senyor Galarza reuní al seu des¬
patx als caps de vigilància i seguretat
t els transmeté la felicitació del minis¬
tre i la seva pròpia i els obsequià amb
tabac i una copa de Xereç.
Els «sense feina»
Els dos detinguts ahir acusats de pre¬
parar una manifestació d'obrers sen¬
se treball quan tenia lloc la parada, han
estat posats a disposició del jutjat.
També s'ha comprovat que les dues
pancartes recollides per la policia al car¬
rer de l'Arenes i a lajCibeles, de «volem
pa i treball» i que tenien de motivar
dues manifestacions distintes al pas de
la comitiva del President de la Repú¬
blica, han estat fets amb el mateix ma¬
terial i han estat pintats per la mateixa
mà. Els cinc individus detinguts amb
aquest motiu han quedat a disposició
del Director general de Seguretat.
5,15 tarda
La recepció diplomàtica
al Palau del President
A les onze del matí ha tingut lloc el
relleu de la Guàrdia del Palau.
A dos quarts de dotze ha arribat pre¬
cedent del seu domicili particular,
el senyor Alcalà Znmora. Moments des¬
prés han arribat a Palau els ministres
abillats tots de frac.
Els automòvils han entrat de dret al
pati central passant desapercebuts dels
periodistes. També han.enirat, sense és¬
ser vistos pels representants de la Prem¬
sa, totes les personalitats del cos diplo*
màtic.
Seguidament s'ha celebrat la recep¬
ció diplomàtica, pronunciant un discurs
el Nunci, Mr. Tadeschini com a degà
del cos diplomàtic, contestant amb al¬
tre discurs el senyor Alcalà Zamora.
Acabada la recepció, els ministres se
han dirigit als respectius ministeris. So¬
lament ha. parlat amb els periodistes el
j senyor Largo Caballero, qui ha mani-
^ testat que aquesta tarda, a les cinc, el
I Cap del Govern conferenciaria amb el
j senyor Alcalà Zamora.
El Cap del Govern
j El senyor Az^ña s'ha dirigit al seu




Els periodistes haiDmanifestat al Cap
del Govern el seu disgust per no ha-
ver-los hi e¿tat permès fer informació a
Palau referent a la realitat del moment
polític actual.
El senyor Azaña ha dit que la realitat
era l'observança del protocol, afegint
que si no havia estat permesa l'entrada
dels periodistes a Palau havia estat per
a no convertir l'estada oficial del Presj.
dent de la República amb un ministeri
més.
Aleshores un periodista ha observat
al president del Consell que al Liceu
de França era permesa l'entrada als pe-
riodistes per a fer l'informació diaria
en temps de crisi i interrogar als mi.
nistres i demés personalitats.
EI Cap del Govern ha dit als perio¬
distes que s'entrevistessin amb el Cap
de Premsa, senyor Herrero, qui havia
de tenir ordres concretes referents al
particular.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Azaña quines serien les persones
consultades pel President.
El Cap del Govern hà dit als perio-
distes que a tres quarts de sis els rebria
i els informaria de tot el que hi hagués.
Felicitacions al President
de la República
A! ministeri d'Estat es reben nom-
brossisimes felicitacions dels caps d'Es¬
tat i personalitats estrangeres amb mo¬
tiu de l'elevació al càrrec ae President
de la República el senyor Alcalà Za¬
mora.
Plantejament de la crisi
El ministre de Governació en rebre
als periodistes ha dit que la recepció
diplomàtica celebrada a Palau havia ss-
tat una cosa molt brillant.
El senyor Casares ha dit que aquesta
tarda el senyor Azaña celebraria una
conferència amb el president de la Re¬
pública.
Hom suposa que en aquesta confe¬
rència del senyor Azaña amb el senyor
Alcalà Zamora, plantejarà la qüestió de
confiança presentant la dimissió de tot
el gabinet.
Tranquil·litat j
El ministre de Governació ha acabat
la conversa amb els periodistes mani¬




El ministre d'Hisenda ha dit que ha¬
via rebut la visita del senyor Flores de
Lemus i altres persones que havien
près possessió del càrrec de concellcrs
del flanc d'Espanya. Els nous conce-
llers han saludat al ministre per a do¬
'l nar-li les gràcies pel nomenament.
El senyor Prieto ha manifestat que
per a donar solució directe a la situa¬
ció n alguns funcionaris del cos de
funcionaris d'Hisenda, havia ordenat
deixar sense efecte les penalitats inipo'
sades per faltes lleus.
Ha negat que s'hagués disposat M
noves remeses d'or. 1 finalment el W
nyor Prieto s'ha acomiadat dels per'®
distes dient: Fins dillunsl
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NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
^t. P^ntoni, 32 íDataró
academia de tall
i confecció VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ.
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. I. VERDAGUER, 50.=MATARu
4P.e». XAMPANY (CAVA)
Vve. BOUZV & FILS
en l'Estabilment de Drogueria MAURI - Sant Benet, 51
Més de 200
anys d'èxii
Producte ID^AL per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilila l'EXPECTOPACIÓ i la RESPIPACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
'REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquf-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1198
Ensenyament de Tai! I Canfeccid
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Es faciliten patrons a preus mòdics
Matí, de 10 a 1














Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
ÍTAXIS MATARÓ!
DONE:^ I hombs
VÍCTIMES D'ALMORRANES (MORENES), FISU-
RES, ECZEMES, FLUIXOS, COÏSSOR, HEMORRÀ¬
GIES INTERIORS I DEMÉS MALALTIES HEMOR-
ROIDALS DEL RECTE, DE L'AN I DE LA PELL
Curen de veritat radical i ràpidament amb
PROKIOSOL'JEIL
Fabricats per «Chemische Fabrik Henry Cohrs», Hannover.
DARRERA PARAULA DE LA CIÈNCIA MÈDICA ALEMANYA
Capsa 12 supositoris: Ptes. 7'25. — Capsa amb tub d'ungüent: Ptes. 5'75
Dipòsit i venda a Mataró: Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38. — Doc¬
tor Spà, Plaça Garcia Hernández, 3.—B. Fité Sala, Rambla Mendizàbal, 36
i demés principals farmàcies
Veladaii ag;radal>Iei§i
Música! • dalella «rt cada Hogar, todo oi enfralanlmlanlo da la Radio»
Aria. Diversión, niaravillosamanta rapreducicio, por al aparato
TELEFUNKEN 33
El aclaiio mis granda da la Radiotaenla.
Equipado Con al tuparsalactor, ratulla al aparat# mia salacttvo da tm tàâêêk
Sa construyan para corrianta altama y eonfínua an lodoa loa vollajaq.
El mismo aparato sa suministra también con atfavoi saparado.
PRECIOS
COéRlCNTI ALTtRNA CORRiENtl CONTINUA
T33W,1 Pías. 925 T 33 G/L Pías. 650
T 33 W/ . 493 T 33 O/ 530
Aftavoa Arcofon 4 . . . Ptas. 133
Equipados con válvulas paatodo
#TiLiFUNICEN
Agent oficial ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
TALLER DE RELLOTGERIA I FINA MECANICA
de BERNAT ABENZA
— Reparació de tota classe de rellotges i aparells d'alta precisió
Santa María, 4 - MATARO
LA RECONSTROCTORA AHRRICANA
Caaa dedicada a lea
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cadea que aiguln Abonaments de neteja i conservació
La néíeja de lea màquinea
d'eacriure éa el factor princi"







La caaa que compta amb més
ábonata a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar da aeua
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la liqHldacló de la Casa Clavell
és única i exclusivament degut a retirar-se del negoci. Interessa acabar totes les existències abans
de Nadal, per tant les vendes es fan a preus que no tenen cap relació amb l'article, aprofiteu,
doncs, l'ocasió de comprar vestits, abrics, flassades, etc., a preus baratísslms.
ATBNCIÔ
A més dels preus baratísslms a que es venen tots els gèneres, állluifts UHa a©"
¥31 s®asa®l®aal rsbalma á® pr@iis iots @is aFil®l@s d® la €asa. S'ha reunit
una gran quantitat de gèneres per a vestit, que oscilen entre 6 i 11 pessetes i tots ells s'han marcat
al preu únic de 1 PESSlTJk EL HETRE.
Enircu, demaica preus l us convenccrcu
Vendes al comptat Preu fixe
Guia del Comerç, Indúslrla I professions de la Ciufaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Aiiciii dC ncUMls
lBANDRB arrufat |F«rmI Oalan, 482
Corredor de finques
Ampilacloiii lefoitrínqucs
CASA PRAT Churroca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marca
Anissals
ANTONI QUALBA SIb. Teresa. 90«Tel. (Á
CHpôeit de xampany Codorniu. Destirieria de licors
MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
éatablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 96-Telèfon 22i
Negociem tota ela cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota ela cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta cintat, Molaa, 18-Tel. 264
Cillcrcrici
BMILl SURIa Chorroca, 59.-Telèfoa 303
Calefaccions a vapor I algna calenta. Serpentina.
CarmalBci
lOAQUIM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telàfon 280
MARCBU LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Inmüllorable aerrel d'antoa I tartanes de llogner.
cirlieat
OOMUAlllA OUNBRAL DB CARBOMB8
Pir W.torM.: |. AlVfr*!*! A.t.*l,f8-Tçl. 222
coi'icdis
ESCOLES PIES Apartat i.° 6 - Tel. 2s(
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Car¡dliurl€s
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de iute
Còpies
Maquinà D'BSCRIURB St. Franccsc,P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
.Crlsfaii I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tei. 206
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Ob|ecíes per regals
Dcnllsies
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.cr
DUlais, dlnecree I dlvcadrea de 4 ■ do, qaerte de 8
Dredncrics
BENET PiTB Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drognes. - Prodnctcs fotogràfics.
Eslarcri
MANUEL MASFERRER Carien Padrón. 72
t Pernlnnen, certinen i nrtielen de vlmet,
fesdci
PBRB MIR Bnric Qranados, 5
Mcnfars al cobert i abonats
iBDcròrlei
FUNERARIA DB LES SANTES
Pnfol, 58 Taièfon 27
MIQUEL jUNQUBRAS Telèfon 111





lOAN ALUM Sant Josep, 16
Estadi de proiectes i pressupostos. :





BENET jOPRB SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
flcrDoriflcrlcf
tLA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totea classes.
imprciüicf
iMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Trebelia del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA i TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comercials 1 de luxe, de tota claaat
Macilsárla
SALVADOR PONT VERDAGUER Rtlal, KS
Tal. 28 Fuadlcló de farro 1 artlclca de Pumlatcrla
llarferlilct
jOSBI» ALSINA mLlesca mortnòrlaa. Marbres artística de teta alasaa.
Mcrccrici
lOSB» MAâACH Smt Crlrtòtor. il
Odaarea de jpnat, Perfamerli| lagaeta. Çpafaeçifne
Mcslrcf a'aiircs
I \MON CARDONBR Sant Beict, 4>
I Pren fet i edmlniatricló.
JOAN QUAL Sant Eliti. II
Coastruccloas 1 reparadona
MòblCf
BRNBST CLARIANA Blsb«Ma(, 17.-T.Kt
Construcció i restauració de tota mena de mobleti
JOSEP iUBANY Riera, 53, Barceleni.
No compren aeaae vleltar ela mena magatxemi
Ocnliílei
DR. R. PERPIÑÁ Sant Agfliif/
Vieita ei dimecres el matí 1 dieaabtca a la
Palla I ftllalf
COMERCIAL PARRATGERA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 21.
Papers pinlali
lAUMB ALTABELLA
*. Extena i variat aaaortlt : Pintara decorativa
PcrrasBcrtci
ARTUR CAPELL Rltra, 43, pr» •
Bapacialitat aa l'ondalaeló parmancat del caDei.
CASA PATUBL latra, 1 i Sant RaW. {
Bamerat servei en tol. — «Oa parle françaia®
gjc c a a c f f .
JOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tel.ii»
< Cor/eaponsai Agència Rei-^lè
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon
Marcs
,
BMIU DANIS Sairt Pmi.lM. 4'A.
I ! Teli fletema Miliar ; '
